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2 1 . 6)iXl(I](£la% Ga>3(/)63l30o 
(ml.Qn^.n^oC'.Sl., ai9>3jj1. 
6)aj[ZQi1n3 offlocneroc^ aoocnlcftoiaocQ) (sragnjIflsS cai^flJilrLjossyBglflsS 
Asre j (!5)jS6!sn1cQ)(iJ)' i990ca>gj6)s (st^fflosRstinlejosrTr. 94-95 <a.3ej'»ej§(5ra)l(33 
ccaowsruoojiajejo aje i&^onlaiossisnglnej 7 0 - 1 0 0 % m n o 6)Ajaiialcnj<a.u3 
ajflffliroosjssnl. 
mim tnJCUOO) naJScaSrogJOS (3TB(!Slil0rUt9>15^ia0(D) (,nJ(!y)1CnJaJ(8c3t3)(T)0 
(9.1<p'6)rLjsj(3T0)on3 ojploQ) (sraojoruDCffljlejjgg (313) (5)1 d ie CO) a3 m,m. oaneo 
aiQsytinarrQooc/JcajoalcsBOoa) rarasiDjeflojIcmjo, ajcTDoiaoamnRrrccoocwcDjAjejIcQioca) 
aJtDlcruDltmlimjo. 
6)ajiaa1a3 cff lowsmgjns (ftOffl^ smnlraS rat^ianlcuDCfflaS flajacflaojo oooc/j 
<a>0ffl1 nocuocru", 6nj3«a>VI(s1cD), AJCDIC^, cc^oogoccruooj na)ciDl (rosmj 
sflojIcabgM n®6)(B)B>1ejjo Qomjaoerrr. 6)aJiaa1a3 njoseroglnei KejoKDlcruolanl 
caJOfirrT oaowAoolOBooQ) (araemj sflm1(6S)'' n a j a a l o o M o(oo(/)iajgnjD(fl6)0<njo 
ocDowaj_iO(vja)iajgg ouoonoJCDio ooj.flojomas)'. 
fliUaialaS cftioMlcolseisnglnei c/)}6m(siana(fl.josroi!5) a e i oJolcruDlflnl, 
<fcirt!kil<es)jnj(soQ)0(/)1^ o(»oc/)smoa)(S2)j^ 6)aJizi2i1o3(&jsi3t!nj6m(y5, aejssrinlsiei 
ejnj6n)(55CQ)lejjo g'Driw''iBDOJlejjo gereooo) tajonlcftjei aogsmc/i nj)crDlm oooc/) 
6njou)<9S)jo (sa)owoj^3nj(r)(3T!J)1mjo dSboasmiaoc&oo. 
stojuffi lnii C(03(/)6aBO) idjouacnmaav^a or)9&j^(iniD(gii}i1(o} a(ii§(UQa)3$rrr. 
1. asxuocni* Qoocnssnc/S, 2. sni3i^1(9lQa)30(a3(/)S9i3(^ 3. C3>JIBM G(ao(j)ssa(A 
4.GCaJ3Q§3C(n)30J 0(i)3U)fi9n(/5. 
OQdincrv' c(i>3(/)69Bt»: 
o)oejj(0)fflo 6)6)nio(TV)j(fl)(/3 m/sm e>^iisS\(A coocoo gsneocSOjofDRn", g c u 
(SDIOS fluoeefflQejosioojomriajejiaj^ coowsongosm'^a3)_^0Q)lRs3 ajOsmjorDsrT. 
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1. o n j § g j y ^ 1 Gm(f)ssat»; 
6)aJI2I2lT(DJ<9)(/3i66)" n^gOJJo QflOrtMo OIOJ(313)J010(5)" 6 ) ( l J g g ( i J J ^ 1 
(B(03c/)65ngasrn'. 1994 fl<flb(ssosnj(3 cnojosrutS iao(n)63ng1(33 (3ra)cau)otajQ3(/Dl6)ej 
OaJCmW nJOS6ST3§1 eJ0Sm'6)CUg§<jJJg§l QOIOWO ^ 05)^03)1(33 (BT^flp a^(/!t^l2iO(B(!S). 
Cc9)CI216n) (313(5)" ^03)^00)1(33 o ^ ^ O c9)inHlal3S63T3g1(SeJ<e5)J0 m p n j l ^ " 
fll(^(!(5)0(3)1(!^ 6)aJiaa1a3 c9)inll1a)0C«o 26rB0(flS)1 6)aJI212ll6){^ <ijJO0(5(3)051 (38 
1 - 5 0 1 . njflO OJeJlaJ(3r3)1ejJgg 6)(U§J(313)6)aja§JAC/3 (3)5)02)1 (,aJ(5)icaj"ni(6)aJ5JOD 
^ t ) (soowo 6)aJiaal6)c^ "ffl^3 {3t5i05)(a3fuoQ)fU65i36)goa)jo enjoculdaajoDj. 
OajaolO)" aJJOJaJJ (DlOfflOOSl (5)1 (!)J<a>02)Jo ca>J§(!(5r3)06)5 aJ(5r3)J OaJ0njJc8b0a)Jo 
flaJt^JODJ. StUOeajJCeiO flnOJOOU" (Ul80(/5(3r3)1o36)rL|§ SEMBV 6)6)(UO(r006TD" 
(S(B0C/)<&0CD6tDo. Oa)06)(5)0(OJaj1<&1{3n)OQ)JO(iOej(.aJ3agJ. 9 4 - 9 5 <9)0ej'>GJ§(3T3)1o3 
6)0Jggajjgg1 o{ao(/)o ajejo gcf^oao 300 (s&osl (OJOK^JAS culgmo^o gsrieo(B)1. 
<9>irtll1 63SilojJcfl)Oejo 0)SrLJO(a6)1 nJOSSSBC/Scuglaj" OU2(B_^ (,oJ<fl)(/3 (513)1 ejjsmcflffll 
(flbjizaiooffio OJ1(3)O1 (srasTDj fu1iajce«i)iaO(9o1oQ)oo8 aatomcu^^njcno mloo) co5)1<96)oo. 
2 . (!ia!n9)OI!)l£J e(!>3(/)a 
^03)^ ^00)1 ejora_ i^a000)1 1994 KjeJ0Q0)1(33 (Bra)(,(TU)CQ)l6)ej 6)0)^jffl1(58 
6)aji2ffl1(i3 fU0S63ng1ej06rrr (a6t3r3)(3T3)ej o(ao{/)o n^an siuoceajoejo QOOJOOO" 
O(ao(flo Aocm 6)<jj§(5)". 1 9 9 2 - 9 3 .9.0ej'>GJ§(5)5)1 (38 (5)ocQ)"ej06rBl(!^  O)1(TDJO 
63g1^ jcabS(5T3)1oo) iftoffl 6)^ia1a3 iabjOTi5)j63ng1ejj6)S0Q)O6n)" fflffr5i5)(3t3)ej G(OO(/)O 
gD03)_ja2)l6)ei(3T5)1(Sl)C3)". (D^B^o 6)3jl3!I2ll6)(^ (5)ej@0WnJJo (ij1(TDl5" (rtOlOo 
iaj<PjnJO)Jo (3)6)01) 126)3)5) 0)100000)1 4 - 5 f3lOJ(TV)(3T3)10)Jgg1(33 6)iJiaa1o3 aJ(5T3)J 
(!aJ0ca.JOT)J. g(S(5(«o 630J fflOOUo (.oJ000)00CO) 5 - 1 5 linoo (U6)0 (3)J(96)0J^ 
6)'iJiaa1a)1ejo6n)" ^ro (soowsnjoo) g6TB0cabj(n)(5)". 6)iJiaa1o3njos63Bgl6)ej 
8JEI(3r3)1(!^ EJCUStDOoC/aOJJo g'r)oll"fflOOJJo 00)00)0(3611) (3)3gOjl0O)(96)0(/3 
(fl3jSJ(!OU003 (m^StrT (a6I315)(3T3)ei OfflO(/)o (,al(5)^ (9)"nS:lfflOOJJ(TD{5)". 
3. ii|(>.Sn/1.(l/1. SISI(UO[{ '^' e(03</)a 
6)aJiaa1o3 ejo(3tUca>6)g 6nioa)1(9S)joD oc!io(ssn)0(8aD06n3 enjOcflS)^  
OeJ06)6)nJOOD" (8(80(/)o 0)I2Q)J6)S O)0§1(53 ^1)02)16)5 t9i6rej(3)JS63t3l. g t ) OOOWo 
OjejO 6)i3jaiOlo3 <IJ(5T3)J OoJOcflbJOnlgj, nfflOD0(!S 6)aJ121ial03 (i]A 6njejO0cfcJ(9)0Q)Jo 
012(85^ fflJO5l(e6)J(9>0Q)Jo 6)aJ^J0T)J. ^OJ 61110I|1(D1CQ), <ftJ0l(^ (!O0(/)6513C/3ifl6)" 
(jaJC/)o (313Sl6)rLJSJOT)J. 
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snjOcfelfflloQ) ajejiajgg ooowsrooS o^anj tnjocsxstmlejjo ojejj(5ia)le]j§g 
fflaJBUBlmjAOgOBJo STUD 0)1.90 J OHO J. n^OOOO 120 60)00)", OJlCSTUlcCffiO, 
orojcooociaosmocar n^(XTl\ culeowssnglroSnajg snjoAlfflloBc&gosnf)" oooc/) 
ajsngoieojcmaj. na jaa lnc^ c/affllcrao njolaneio 6)aJca)l§rLjj<flS)oa, 
(uo(B3^1oa)ji9.(/3 lagj aaolffleowsroc/i na)(m1ajs65n§la^ AOSTDJOTT) 
(3ras'ja>ejj&§jo tmsmamsjo sniOAlolco) ojejiaosinojarBOtaijaDns)'. 
aDjm)0(DlCQ)o, ei(/)1(DlaDlcS2)o (3)JS68T3l0Q) <ia.Jia1§JA(/5 6)iiJI2ffllciS 
ejo(3ajc9)g1(!a o(03(/)iajafB0<95)1 nxioajolc&glo^ nja3a)3(/8iBj6reod90}cn)j. raiaora) 
Gdjonej ofDlGjlooDjgj&oi, nniaoccfto ovilsaJoolciDloQ) snjsemloa) ocoioogo 
ooruodJAgjo 6)i>ji2ffl1o3 ejodojAogcsBjo mejIcQ) AjstminjsiSBGgcffljo 
SIUOtOlaOJCTDJ. 
(D1 (S) l(K» «m H 3 (i [^  fiR3 Oo 
SnJ3c&1{0lCQ), <9)Jia1(/i, O t f d30§3Gm)3 (U 0(!)3(/)63B6)g, (SBSTDJ 
(T)3C/8l(T)lda)g30m (TO(D)G(XD0O(iO3(3 CaC3(312Ell03 nj)annlOJ QniGWO(f)\^e)aJ(B^(A 
oooajol&glraS (DlcQ)cn3)1 <66)3m3mjo. nj)ant)3ra3 ojejIco) najaaloS (»j3S6SBgl(!^ 
C5t3t(ij<a)3ffliajgg (3Bfimja)3(/al<Dl taJocQ)3«6sno3 003110^0^. rai^cgl-
SnJGCD)0§1<9S)Jc6bg1(I58 (!)3CIX)Ojm)J<66)C/3 o ^ c m l o j gaJO0Q)3(fl1^J§@ •jj1ai1«m)3 
(Bilra)1<a>o3 Rei3(/!>(m6!5ngl(!^ QS36>(B)3aj tai3a6rDOJ(«)3ejjo (TOcnjojBcnlomia^. 
n^6)a3)ann3(!^ (SraOJ eOQ)3n3<9>ia3(X» (iJ3ffl1(TUDl(5)1<a> tnJ(/acn6!SnC/3(96)J<9j3(D6n)l213QQ)1 
SnlfflSODlSQBJSrB". 
(T)1aj3a)«ma)3(i[^srao> 
c/a3(n)"t(5)1cQ)ia3CQ) 6)aJim1a3 A^nadl (alRDla>c/3 (3ramoej6nj1<flS)jca> 
isoissxaosm cfflswsroglt!^ (nlomjgg mlcusosm ffl3^^o. (/D3m)"t(3)lQa)ia3CQ) 
olsnloailejjo (..aiassKnlejjo (!n^303<e6)1cQ) OaJcmloS nJ3S6iingM ocuerECfS) 
raragmlejjo (!j)3S'"aj(S)lEjjiaj^ Kejo j lansmo a o j a o l (3raof)jnj3m1<D)ia3C!Q) 
Gjnjsmro (30-35 ( i j in j is i ) , g'r)oaj"ei3aj''(2 5-3oaDlta)16)(n)(!s3fiii^(nr) gooj ncilei 
m1^(oro)1(S)1o1(es)6mo. oajmalnS a03^o1c9>g1(33 cnlonojo (3ra)Offl3Cflpjgg 
Oajsffllojcaijeronnjssnog ia3t(S)Gia aionlcBajru Gomswl^fiosnij. aj1fl(/)"G33nJ 
GflcraacDjcnxDl^" AjsHsraijeanng 01)13^ 3^ 96)" 6)aj^3(i j j . (sraialRnnjjo (.AOOnolRj) 
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(ujaocQ) rar^tioooio 63«p1njo<fl6)srDo. ooooo o j l goms ja j lm j OC^OMOJJO OJOSO 
o j g l ^ j aioejlof)^ ojlojafiniaoces)! g6TD.96)6rDo. oamlsoj ls crulcrusmM Qi&oni 
6)aJ (^ j 3 (3)1 (ill (flS) 617)0. 
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